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STANISLAV ZAÍA 
HH4>HHHTHB B 4>yHKUHH n p e A H x a T a 
B COBpeMeHHOM pyCCKOM H HeUICKOM H3bIKaX 
CoBpeMeHHoe eocroAHHe pyccKHX H neiiicKHX x o H c r p y x u H i i , coAepxca-
u p t x HH4>HHHTHB (MHCJ)), ABAACTCA pe3yjn>TaTOM AAHTenbHoro HCTOpHiecxoro 
n p o u e c c a . B TOM H B ApyroM j u b i x e HH<J> BcrpenaerrcA B pa3Hbix CJJYHXUHHX, 
o A H a x o AaJ iexo He Bee c j i y i a w e r o ynoTpeŐAeHHA coBnaAajoT. 
Bbipa3HTejibHa pom> HH<|> xax npeAHxaTopa <j)opMajn.Ho oAHOcocraB-
Horo npeAJioxceHHA B pyccxoM (PR) H HeuicxoM (MR) A3bixax. Bbicrynaa B 
3TOH 4>YHKUHH, HH(J) npeACTaBJiseT C060H ocoőbiH ran npeAAOxceHHA - HH$M-
HHTOBHoe npeAnoxceHHe (HH4>I1). KpoMe Toro, HH4> B PR BCTpeiaercA B 
4>yHXUHH npeAHxaTa (popMajibHo ABycocraBHoro npeAnoxceHHA, a Taxxce npe-
AHxaTa npHAaTOHHOH nacra HexoTopbix cnoxcHonoAHHHeHHbix npeAnoweHHH. 
B PR H MR OH ynoTpeôjiAercA H B poAH cocraBHon nacra npeAHxaTa. <t>yHX-
UHA HH4> xax BTopocreneHHoro HJieHa npeAnoxceHHA ocraercA B 3TOH crarae 
BHe Harnero BHHM3HHA. 
/[eilcTBHe HAH cocTOAHHe B HH^II BcerAa oraeceHO x cyő iexTy (BM-
crynaioiAeMy B peanbHoii HAH HyneBoît cjîopMe); cAeAOBaTeAbHo, c ceMatirane-
cxoH TOHKH 3peHHA HH^II - BcerAa ABycocraBHbie. B PR cyöieKT MUC^N MO-
xcer 6biTb BbipaxceH AHUib ABTeAbHbiM naAexcoM (AAT), B COBpeMeHHOM MR, 
oAHaxo, ß a T B 3TOH (JJYHKUHH He BcrpenaercA - BO3MOXCHO TOAbxo ynoTpeő-
AeHHe HMeHHTeAbHoro (HM). Cnocoö BbipaxceHHA cyőiexTa, T3KHM 06pa30M, 
npeAcraBAAer coöoií ocHOBHoe OTAHHHC MoxAy PR H MR. Apyroe OTAHHHC 
COCTOHT B TOM, HTO HHTJJIL, XpOMe 3aMKHyTbIX (O6IAHX) BonpocoB, MoryT B 
PR coAepxcara nacrauy 6u, coo6maiomyio npeAAOxceHHio o i reHox ycAOBHoc-
ra H CMATHaiomyio xaTeropHHHocrb BbipaxcaeMoro HM coAepxcaHHA. B MR 
nOAOÖHOH B03M0XCH0CTH Her. 
CoAepxcaHHeM HHCJJII ABAACTCA ACHCTBHC, oraocAmeecA x MOAaAbHOH 
xaTeropHH HeoőxoAHMocra HAH BO3MOXCHOCTH, T.e. ACHCTBHC, xoTopoe roBO-
pAiAHH 1) cHHTaer cyőiexraBHo HeoöxoAHMbiM, (HejwenaTeAbHbiM, (He)ueAe-
coo6pa3HbiM, 2) oco3HaeT xax B03M05XHoe, HeH36excHoe/HeocyinecTBHMoe. 
1. RIOHTH nOAHOCTbK) B PR H MR COBnaßaiOT - B OCHOBHOM He3BBHCH-
MO OT MOABAbHOrO OTTeHKB - H H ^ I I , COAepXCailUte (J)OpMaAbHO HyAeBOH c y -
ö i e x T , H a n p . : Momamb! MICet! - He nodcKa3bieamb! Nenapov ida t ! - ilpedynpe-
dumb, Hmo JIU, ezo? Co i ho tak upozomit? - K KOMy oöpamumbCH? Na koho se 
obrátit? - Eiqe pa3 ee yeudemb, npoufambcn c Heu! JeStë jednou ji uvidët, rozlouőit 
se s ni! - Tojibxo 6bi omdoxnymb zde-möydb! Jen si tak nëkde odpoëinout! - Kax? 
Hac oÔMaubieamb? Jak? Nás podvádőt? - YoKacHo! Cm3amb npu deeyuixe ma-
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Kym eeufb! Hrozné! ftict pfed dévőetem takovou vëc! - Kax 6bi mym ne n0CK0Jib3-
Hymbcal Jen tady neuklouznout! Pa3AHMne HaôjnoAaercH jmuib B nacroTe y n o -
TpeőjieHHB HH(}>: B PR OH name, neM B HJ1, BCTpenaeTca B oöbjreneHHnx, 
npeAnncaHHJix, HHcrpyxuHJix H T.n. Cp.: B 3pumenbHbiü 3an nocne mpembezo 
36QHKCL He exodumb! Nevstupujte do hlediStë po tfetim zvonëni! - SxcnoHambi ne 
mpozamb! Nedotykejte se exponátú! - rnymux Monem ne őpocamb! PoSkozené 
mince nevhazujte! 
3xBHBajieHTOM H H ^ F I , coAepacauiero RAR cyöieicra, HBJUÖOTCH B H SI 
name Bcero xoHcrpyxuHH THna (HM) + HHtAHxaTHB MOAanbHoro r j iarona + 
HH(J): RJIR BbipaxceHHB HCOŐXOAHMOCTH B noBecTBOBaTejibHOM npeAHonceHHH 
HcnoAb3yerca rnaroj i muset/nesmët B (])opMe HHAHxaTHBa, Hanp.: Tlempy ce-
zodHH zomoeumb domad. Petr dnes musí pfipravovat référât. - Heany Bacwibeeu-
uy eufe àenbzu Menmnb. Ivan Vasiljevië si jeStë mus! mënit penize. - Cxopo HOM 
yotce ecmaeamb. Brzo u i budeme muset vstávat. - He nnammb otee Myotcnune om 
6onu! Mu2 pfece nesmi plakat bolestí! HHCJI-y, BbipakaiomeMy nofiyacAeHHe, 
cooTBercTByer (xocBeHHan) <})opMa HMnepaTHBa noxiH03HaMeHaTeAbHoro raa-
rona-npeAHKaTa: BceM coőpambcn e tpu3KyjibmypHOM 3ane! VSichni af se shro-
máidí V tëlocviënë! - Heanoey yőupamb tcoMHamy, ílempoeoü zomoeumb yotcuH. 
Ivanov af uklízi pokoj, Petrova a f varí veëefi. RNA Bbipaacemu ntenaTenbHocTH, 
uejiecoo6pa3HocTH ynoTpeônaeTCJi rnaroji mit B (Jjopiwe HHAHxaTHBa HAH KOH-
AHUHOHana: Omxpumb Mne OKHO? Mám otevfít okno? - He eepuymbCR m HOM 
doMoû? Nemëli bychom se vrátit domû? - KoMy, eenu ne meöe, CK03amb MOMe 
060 eceM 3moM? Kdo, kdyi ne ty, má II by mël fict mamince o torn v5em? - Hanu-
camb 6bi (HOM) doMoù. Mëlo by se napsat domù. B pa3BepHyn>ix AennöepaTHB-
Hbix Bonpocax B03M0acHa H cJiopMa rnarona mod: Kate 6bi Mue c neu àozoeo-
pumbCH? Jak bych se mël II mohl s ni domluvit? - K KOMy 6bi HOM oőpamumbCH? 
Na koho bychom se mohli obrátit? D i a r o n mit ynoTpeŐAnerca Taxace npH Bbipa-
xceHHH coBeTa: BOM 6bi Jienumbca. Mël(a) byste se léëit. - Te6e 6bi nozoeopumb c 
HUM. Mël(a) by sis s nim promluvit.1 
' B apeBHepyccKOM X3bnce cymecrBOBann HHCJJII B coieraHHH c 4>opMOH rna-
rona 6bimb, HMeBinero MonanbHoe sHaieime, Hanp.: Omb uezo MU ecmbyMptmu (Jle-
TonHCb Hecropa 38) (Hrabë 1968: 354); Eotce ôbino meopumu ompoxoy MoeMy, mo COM 
ecMb cmeopuïïb (TaM ace, 251) (Hrabë 1968: 353). B coBpeMeHHOM x3bixe $opMa npoin. 
Bp. ôbino Bcrpenaercx nmnb B pasBepuyrtix Bonpocax: Kyàa ôbino udmu? Kam se 
mëlo/mohlo jit? // Kam mël/mohl Clovëk jit? - Ha umo ôbino oKanoeambcn? Naë si mël/ 
mohl ëlovëk stëiovat?, H3penxa B npyrHX cjiynaax, Hanp., B HH4>II, BbipaacaiomHX He-
ocymecrBHMOCTb neHCTBHX (cp. HHace, a6s. 2). Eme peace B HHCJ)!! Bcrpenaerca cjiop-
Ma 6yn- Bp. ßydem: Cnpaiuueanu... umo otee UM ßydem denamb... (ftocroeBcxHÜ) (PT 
1980: 376). Ptali se, co budou muset dëlat. 
B Hü HHQ B codera HHH c Rar H (JiopMOH rnarona byti ynoTpeőnxncx eme B 
XIX B., Hanp.: VSem lidem jest umriti. - Vitkovi bylo vSechny tri obludy pfemoci (Ha 
cxasKH). 
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MH(j)-y c 6bl (H C B03M03KH0H HaCTHIjeH eCJlU, JlUUlb, xomb, mOJlbKO), 
BbipaxcatouieMy xenaHHe, B HÜ name Bcero cooTBercrByer KOHAMUHOHaji MO-
AaAbHoro rnarona mod + HH<}> C onTaTHBHofí qacTHueö kéi, (jen) kdyby (tak): 
rionememb 6bi HÜM HÜ Kaexas! Kéi bychom si mohli zaletőt na K.! // Kdybychom 
si (tak) mohli... - Ecnu 6bi MM C neu xomb pa3 ecmpemumbcn! Kéi bych // Kdy-
bych se s ni aspoft jednou mohi setkat! - Tojibxo 6bi HÜM omdoxnynib zde-nuőydb! 
Kéi bychom II Jen kdybychom si (tak) mohli nékde odpoéinout! K STHM npeAJio-
XCEHHBM CTOJTT ÖJIH3KO HH<j>II co 3HaneHHeM onaceHHH HAH npeAynpeacACHHH, 
0<])0PMA)00MMECA NACTHUAMH KOK 6bi, (mojibxo) Jiuiub 6bi, mojibxo 6bi, B HÜ -
(jen) aby + KOHAHUHOHEA n0AH03HaMeHaTeAbH0ro raaroAa-npeAHicaTa: KOK 
6bi MHe ne npoecuiumbcn na 3K3aMene! Jen abych nepropadl(a) u zkouSky! - He 
ono3Öamb 6bi HŰM k noe3dy! Abychom nezmeSkali vlak! - Jluuib 6bi meőe ne npo-
cmydumbCHl Jen aby ses nenachladil(a)! 
HHtjjn c 6bi, Bbipaxcaiomee HesicenaTeAbHyio (c TOHKH 3peHHn roBopa-
mero) cKAOHHocTb HAH npeApacnoAoaceHHocTb AeiícTByioLuero AHua K onpeAe-
AeHHOMy AeifCTBHIO, B HÜ COAepJKHT KOHAHLtHOHan n0AH03HaMeHaT6AbH0r0 
TAaroAa-npeAHKaTa: Eee 6bi mojibxo maHtfeeamb. Eva by jen tancovala. - EMY 
ŐU eee mojibxo e xacpe cudemb u e luaxMambi uzpamb. - Ten by pofád jen sedél v 
kávámé a hrál Sachy. - BOM 6M numb tuymumb u xpumuKoeamb. Vy byste jen ier-
toval(a) a kritizoval(a). 
2. H w j i n (6e3 nacTHUbi őbi) co 3HaneHHeM HeocymecTBHMocTH HAH 
(MeHee Macro) HEMCEXHOCTH ACHCTBHA He HMeioT B H Ü 3KBHBaneHTa, coAep-
xcamero npocroií HH<J>. YBEPEHHOCTB roBopamero Bbipaxcaerca B HHX name 
Bcero c noMombio AeiccHMecKHX cpeACTB - CAOB urőiíé, jisté, rozhodné, nikdy H 
T.n. + HHAHKATHBA HAH c noMoutbio MOAAABHBIX raaronoB, Hanp.: Tamx 
npoőneM HÜM He peutumb. Takové problémy rozhodné nevyfeáíme // nikdy nevyfeSí-
me // neműieme vyfeSit. - 3decb ne npoümu. Tudy uréité neprojdeme // se nedá pro-
jít. - Cbrna He cpaenumb c omifOM. Syn se nedá srovnat s otcem. - Om dbwa ne 
npodoxnymb. Pro kouf se vűbec nedá dychat. II Koufem se élovék div nezalkne. • 
Ebimb dooKÖto. Uréité bude prSet. - B smoM zody őbimb ŐONBWOMY ypooicaio. Le-
tos bude uréité velká úroda. - Teőe őonbiuuM nenoeexoM őbimb! Z tebe jisté bude 
velky élovék!2 
K 3TOMy THny HHCJJO, BbipaxcaiomHX yBepeHHOCTb roBopamero B He-
ocyuiecTBHMOCTH ACMCTBHH, no cMbicny npHMbucaioT Taxxce pHTopHHecKHe 
Bonpocbi c HapeqHBMH zde, xyda, KÜK (+ otceZ/yote) + Jjar + HH(|>. B OTAHMHC 
OT HeBOnpoCHTeAbHblX KOHCTpyKUHH. 3THM nceBAOBonpOCaM B HÜ COOTBeT-
cTByioT npeAJioxceHHa co CAOBBMH kdepak, jak(pak) HAH 6e3 3THX CAOB + a + 
2 Hspejoca BcrpenaioTca HH^II , coAepxcauute (JjopMy npoui. HAH 6yA- Bp. 
6bino/6ydem: BmpoeM sdecb 6buio He noeepnymbCH. Ve tfech se tu nedalo ani pohnout. // 
(paar.) Ve tfech tu nebylo k hnutí. - Opony Hecóoőpoeamb őydem (lilyxuiKH) ( P r 1980: 
376). S Frolem to uréité SpatnS dopadne. 
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HH<1> HJIH KOHAHUHOHAJI r n a r o n a moci: rde otce Beme őbimb axmepoMl Kdepak 
Váf ia a byt hercem! / / Váf ia a byt hercem? (!) / / Kdepak by V. mohi byt hercem! -
Kax otce MHe ee ne y3namb! Já a nepoznat j i? / / Jak bych (já) j i mohi nepoznat? -
Kyda otce eMy ywntbCH Jiymue őpama! Kdepak on a uéit se lépe ne2 bratr! // On a 
uéit se... ? - tde UM YOK e SMOM pa3o6pambcx! Oni a vyznat se v tom? // Jak(pak) by 
se (oni) mohli v tom vyznat? 
HH4>, BbipaXCatOIAHH B03M0JKH0CTb, ynOTpeŐAXeTCX B OCHOBHOM AHIHb 
y rnaroj ioB eudamb, aibixamb (oőbncHOBeHHO B OTpHuaTenbHOH (JjopMe) H HO-
CHT pa3roBopHbiH 0TTEH0K: IJoe3da ne eudamb. - O neM áaeno mnezo ne aibi-
xamb. B oTJiHHHe OT anroro, B H H HH«|> rnaroj ioB HeHaMepeHHoro HyBCTBeH-
Horo Bocnpiurnu vidét, slySet, znát, poznat, rozeznat, rozumét (= rozeznat posle-
chem) B coieraHHH co CBJTCKOH je (bylo, bude) /néni (nebylo, nebude) npeAcraB-
Jiner HopMajnbHyio HeiíTpanbHyK) xoHcrpyxuHio , HMeiomyio B PSl pa3Hbie 
3KBHBaneHTbi. C p . nepeBOA BbimenpHBeAeHHbix npHMepoB: Vlak néni vidét. - O 
nőm u2 dlouho néni nic slySet. • Odsud je vidét Elbrus. Omaoda MOOKHO eudemb 
3jib6pyc //euden 3. //eudneemcx 3. - Vpfedu bylo vidét most. Bnepedu eudnexcx 
Mocm // euden 6bin Moctn / / MOOKHO öbuio eudemb M. - Petra je slySet hrát na 
housle. Cxbiutno, KÜK Tlemp uzpaem HÜ cnpunne. - Mluvte hlasitéji, néni vám ro-
zumét. roeopume zpoMue, eac nenb3x nonxmb. B oTAHHHe OT 3Toro HH<|> m a r o -
AOB HaMepeHHoro nyBCTBeHHoro B o c n p m r o w HeynoTpeÖHreneH: *vlak je pozo-
rovat, *jeposlouchat hudbu.3 
3 . HH(J) HecoBepineHHoro b h a ü H3peAxa noxBJixercx B (JjyHXUHH e x a -
3 y e M o r o (})opMajn>Ho A P y c o c r a B H o r o npeAJioxceHHx. OH Bbipaxcaer BHe3anHoe 
Hanaj io AOHCTBHX B n p o u u i o M , npnneM OTTCHOK BHe3anHocrH HHorAa y e m m -
Baercx nyreM npncoeAHHeHHX K HH<J> nacTHLt daeaü, ny, u ny. B HSí H H $ STO-
r o THna He BCTpenaercx, BcneACTBHe n e r o HCO6XOAHMO ynoTpeöjieHHe A o 6 a -
BOHHbix jiexcHHecKHX 3JieMeHTOB. H a n p . : On moxbico nmo npuuiex u cpa3y py-
zamb. Jen pfiSel a hned (nám) zaéal nadávat. - B nauan öbuio eo3paoKamb, a on 
daeaü noxomumb Menx. So tva j s e m néco stafiil namitnout, a u2 mé zniéeho nic 
zaéal mlátit. - H noebie dpy3bx ny oőnuMambcx, ny ifejioeambcx. A noví pfátelé se 
hned dali do objímáni a líbání (KpbUioB). 
B BOCKJiHuaTeJibHbix npeAJioxceHHxx HHI|> Bbipaxcaer B3BOAHOBaHHbiH 
y n p e x : Kan? Tbi nodxynamb Menx? Jak? T y m é chceS ( / / budeS) podplácet? ( C a n -
TbncoB-meApHH). C p . P M R 1979: 2 2 0 - 2 2 1 . 
HH<}) B PJI H HJI BCTpenaeTca B npeAJioxceiiHxx THna (1) Hatua 3adana 
- ymimbcx. NáS úkol je uéit se; (2) IJodnunnbiü zyManu3M - noMOzamb JiioáxM. 
Skuteény humanizmus j e pomáhat lidem; a Taxxce (3) flucifunnuna - amo 3nanum 
3 CymecrBOBaBimie Taxxce B ApeBHepyccxoM aibnce HH^II C (J>opM8MH rna-
rona 6bimu He nepeuum B coBpeMettHbDí H3bnc, q>. Ecntb 6o po3ctnuna ma na xaMenu 
moM 3Hamb u do duewHxzo dnu (XoxcAeHMe JJaHHHJia HryMeHa) (Hrabé 1968: 352). - H 
ne 61 cjibiwamu ntnbx (JlaBpemnbeBCKaa jieToriHCb) (Mrázek-Popova 1988: 81-82). 
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KOHtnponupoeamb ce6A. Kázefi - to znamená kontrolovat se H T.n. HH(J> B n o A o ő -
Hbix npeAJioweHHAX CHHTaeTCA npeAHxaTOM, cp. P r 1980: 305 . OAHaxo B 
npeAAOJxeHmix i n n a (1) H (2) B H R B03M0WHa H TpaHc^opMauHA HM c y m e -
CTBHTenbHoro B npeAHxaTHBHbifi TB, HTO n03B0Jiaer cHHTara npeAHxaTOM He 
HH^) . a nepByio nacTb npeAJioxceHHA: NaSím úkolem j e uSit se. - Skuteőnym hu-
manizmem j e pomáhat lidem. 
4 . HH^) B poAH npeAHxaTa B P R B c r p e n a e r c A H B HexoTopb ix npHAa-
TOHHblX HaCTAX CAOWHOnOAHHHeHHblX npeAAOJXeHHH BMeCTO AHHHOÍÍ (J)OpMbI 
TAaroAa. B HR BO3MOXCHOCTH noAoŐHofí 3aMeHbi Her. B npHAaTOHHbix nacrax 
c C01030M Hmoőbi (xocBeHHo-noBecTBOBaTeAbHbix H ueneBbix) HH<|> ynoTpeö-
AAeTCA B TOM CAyHae, eCAH AeHCTBHA rAaBHOH M npHAaTOHHOH HaCTH OTHOCAT-
CA X TOMy jxe NP0H3B0AHTEM0, B TOM HHcne H O6O6MEHHOMY: flemu Mevmanu 
o moM, nmoőbi xomb HO uedejuo cbe3dumb e zopu. Déti touüly po tom, aby si 
mohly aspofl na tyden zajet do hor. - Hyotcno cmpeMumbca K moMy, nmoöbi 
cmpoumb deuieene. Je tfeba usilovat o to, aby se stavőlo lacinéji. - Bepa nouuia e 
zopod, umoöbi xynumb noeyto uuiany. V . Sla do mésta, aby si koupila novy klo-
bouk. - Hmoőbi euexamb e Poccwo, neoöxoduMO nojiynumb eu3y. Abychom 
mohli jet do Ruska, musime dostat vízum. Flpn Tex we ycnoBHAX HH<J> ynoTpeö-
AAercA B npHAaTOHHbix BpeMeHH c coK>3aMH npeotcde neM, nepeó meM KÜK: 
Ilpeotcde NEM yümu e zopod, MM 3anepnu xeapmupy. Drive ne2 jsme odeSli do 
mésta, zamkli jsme byt. - Tlpeotcde neM eo3paoKamb, nado ebiaiyuiamb ece do 
KOHifa. Drive ne2 élovék zaéne odporovat, má vyslechnout vSechno do konce. B 
npHAaTOHHbix ycAOBHÁ c C0I030M ecjiu HH<}> B03M0weH AHiub B TOM CAynae, 
ecAH OHH OTHOCATCA X oőoőiAeHHOMy np0M3B0AHTeAK> ACÍÍCTBHA: ECJIU pacme-
Hue ue nonueamb, OHO 3acoxnem. Nebudeme-li rostlinu zalévat, uschne. - ECJIU 
moöoe HUCJIO yMHOOKumb na nyjib, mo pe3yju>mam paennemcsi nyjito. Znásobíme-
li jakékoli éislo nulou, je vysledek roven nule. 
B pa3r0B0pH0M H R , HaoőopoT, HHC[> MOJKHO ynoTpeÖHTb B 6eccox>3-
HOH nacTH cAoxcHoro npeAnoxceHHA, BbipaxcaioLueH nppeaAbHoe ycAOBHe. B 
PR eMy cooTBercTByer (}>opMa 2-ro A. eA. H. HMnepaTHBa B coneraHMH c noA-
AEWAIAHM Bcex AHU eA. H MH. H., 3a HcxmoHeHHeM noAnewamero, BbipaweHHO-
ro MecroHMeHHeM MU: Prijít o pét minut driv, nestalo by se neStéstí. IJpudu MM HO 
numb Muuym pamiue, ne cnynwiocb 6bi necuacmbe. - Uhodit ted1 mráz, prijde 
vSechna úroda nazmar. Ydapb menepb Mopo3, eecb ypootcaü nozuönem. - Byt 
mladSi, Sel bych péSky. Eydb ft Monootce, A nouieji 6bi neuixoM. 
5. HH<J) Bc rpenae rcA x a x B P R , T a x H B HR B (JjyHKUHH xoMnoHeHTa 
CAOXHORO npeAHxaTa , T.e. npeAHxaTa, c o A e p w a i u e r o sneMeHTbi MOAaAbHoro 
HAH <t>a30B0ro 3HaneHHA. HTO x a c a e r c a o 6 m e r o BbipaweHHA MOAAABHBIX 3Ha-
qeHHH, TO HMeioTCA cymecTBeHHbie pacxowAeHHA MewAy PR H H R , oAHaxo B 
ynoTpeŐAeHHH c a M o r o HHIJ) OCHOBHMX pa3AHHHH Her , cp . : Mean Bacunbeeun 
Mooxem 3annamumb. I. V . mű2e zaplat i t . - B He xony eac oöudemb. Nechc i v á s 
urazi t . - Mue cnedyem c eac nojiynumb mbicsmy pyőjieu. M á m od vás dos ta t t i s ic 
mblu. - Ilempy Hyotcno laeuttumbcx. Pe t r se mus i omluvi t . - HOM ne y xozo 6bino 
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npocumb HOMOUfu. Neméli j s m e koho poprosit o p o m o c . - KonyMÖy ue ydanocb 
oőbexamb 3eMJiio xpyzoM. Kolumbovi se nepodaf i lo Zemi obeplout. B M e c r o HH<J) 
B H ü HHorAa noHBJiaerrcH npnnaTOHHaa npeAHxaTHBHax nacrb: BOM nem 
CMbiaia yzoeapueamb ezo. N e m á smysl , abyste ho pfemlouval(a) . - H pad eac eu-
demb. Jsem rád, 2e vás vidím. - Mne cnymmocb ecmpemumbcn c Hpunoü Ha eox-
3ane. Náhodou se stalo, ze j s e m s e s Irenou setkal na nádraü. / / Náhodou j s e m se s 
Irenou setkal na nádraü. 
B oŐAacTH $A30BBIX 3HaneHHH H Ü JinuieH BO3MOJKHOCTH coqeraHHB 
HMJ) C rj iaronoM, BbipaxcaxnuHM npoAOAxcemie ACHCTBHB (npodonotcaem HU-
mamb) H e r o 3aBepuieHHe (KOHHWIÜ uzpamb, őpocun xypumb). SxBHBaAeHTOM 
HHCJ) xBaaeTca oTnnarojibHoe cymecrBHTenbHoe HAH A p y r o e BbipaxceHHe: 
pokraőuje ve őtenl, ¿te dál; skonőila hru/hranl/s hranim, dohrála; nechal koufeni. 
OöjrcaTeneH, oAHaxo, HHCJ) n o c n e rAarona, Bbipaxcaiomero npexpametiHe Aeií-
CTBHA: nepecmana nemb - pFestala zpívat. 
K p o M e raaroAOB nanamb H cmamb, B P ü HMWOTC« e m e H TAaroAbi 
ocAaÖAeHHoro AexcHHecxoro 3HaqeHHA, B b i p a x c a t o m n e ő b i c T p o e H a n a n o Aen-
CTBHA, KOTOpbie COHeTaiOTCH C HH(j), OAHaKO B H ü , x a x npaBHAO, C OTTAa-
roAbHbiM cymecTBHTeAbHbiM: TKensi npunfuiacb yőupamb. ¿ e f l a se d a l a d o ukl íze-
ní. - OHU öpocwiucb noMozamb cocedaM. Vrhli se na pomoc sousedúm. - Tlooteap-
HUKU Kunyjiucb myutumb. Has ié i s e pus t i l i d o haSení. - Epam 3amoponunai yxo-
dumb. Bra t r zaéa l pospíchat s o d c h o d e m . - Jjpy3bsi nouuiu cnopumb. PFátelé s e dal i 
d o hádky . C p . 2 a i a 2001: 5 5 - 6 4 . 
6 . B Hameü craTbe Mbi CTpeMmmcb noKa3an>, HTO H H $ - y B P Ü n p n -
c y m n B öoAbmeü Mepe, hcm B H Ü , npH3HaxH npeAHxaTHBHOcrH, HTO B PSME 
cnynaeB A o n y c x a e r c s e r o $yHKUH0HHp0BaHHe TaM, rAe B H Ü xcenaTenbHa 
HAH Aaxce HeoőxoAHMa AHHHaa cj)opMa rAaroAa. BcAeACTBHe 3Toro B p e i n 
p y c c x o r o B o p a m H x nexoB BCTpenaeMCH c TwiHHHbiMH pe3yAbTaTaMn HHTep<J)e-
peHUHM: Hpe3MepHbiM ynoTpeŐAeHHeM ABycocraBHbix npeAnoxceHHH, coAep-
xcamnx noAnexcamee B HM + MOAanbHbiii rAaroA, Ha Mecre HH^FI , a Taxxce c 
BecbMa HacroM 3aMeHOH H w j ) npHAaTOHHbiM npeAnoxceHHeM. ÍIoAOŐHoe XB-
AeHHe MOXCHO B e m e 6 o A b m e ü Mepe Ha6AK>AaTb y H w j ) B (}>yHKUHH BTopocre-
neHHoro HAeHa npeAnoxceHHx, cp . Cesal 1967: 1 0 5 - 1 1 5 , P M R 1979: 1 1 7 - 1 2 8 , 
¿ a i a 2001: 5 5 - 6 4 . 
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